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RESUMEN 
Se evaluó la influencia de la condición corporal en la libido sexual de receladores vacunos en rebaños lecheros 
comerciales de la Empresa Pecuaria Triángulo 1, en la provincia de Camagüey, Cuba. Fueron examinados 140 ma-
chos mestizos Holstein por Cebú, con edades desde los 13 hasta los 75 meses, desde el año 2007 hasta 2010. Se uti-
lizó un modelo de regresión lineal para evaluar la libido (escala de 0 a 10) como variable dependiente de la condición 
corporal (escala de 1 a 5). La libido alcanzó la cifra de 6,59 puntos ± 1,751 (desviación típica), catalogada entre bue-
na y muy buena, y la condición corporal fue de 2,96 ± 0,598 (desviación típica), óptima para la detección de estros. 
Se observó que la libido incrementó con la condición corporal, posiblemente por baja actividad sexual debido a alta 
incidencia de anestro y al descanso por el contacto restringido con las hembras en estro. 
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INTRODUCCIÓN 
Los toros no deben ser demasiado gordos, pero 
sí tener reserva energética que les permita sopor-
tar la temporada de reproducción (Kersting, Flop-
kins y Millar, 2001). La actividad de monta es una 
de las manifestaciones más importantes que ocu-
rren durante el celo, el síntoma primario es detec-
tado a través de ella, por lo tanto no representa 
beneficio alguno mantener un toro recelador que 
no presente buena libido sexual y buena capaci-
dad de servicio que garantizan una alta tasa de de-
tección sobre todo de los celos silentes. 
Los toros de 12 a 24 meses de edad presentan 
maduración física y sexual progresiva y pueden 
ser particularmente vulnerables a factores que in-
fluyen sobre la fertilidad (Ellis et al., 2005); de 
hecho, la condición corporal es mejor en ejempla-
res con edades entre 24 y 48 meses donde alcan-
zan el período de mayor actividad sexual (Vejara-
no, Sanabria y Trujillo, 2005). La temporada más 
intensa de actividad reproductiva disminuye la 
condición corporal de los toros; por esto se deben 
tomar cuidados especiales para asegurar que ellos 
ganen hasta recobrar la condición corporal nece-
saria (Engelken, 2008). 
Varios investigadores desde la década del 70 
(Ellis et al., 2005; Vejarano et al., 2005 y Engel-
ken, 2008), han estudiado la libido sexual y, en 
algunos casos, su relación con la condición corpo-
ral, pero sólo en sementales bovinos; sin embargo 
relacionado con los receladores se sugirió por 
Holý (1987) y Morales (1996) la importancia de 
medir la libido, pero sin mostrar resultados inves-
tigativos de su relación con la condición corporal. 
El objetivo de esta investigación fue evaluar 
efecto de la condición corporal en la libido sexual 
de los receladores vacunos e influencia en las 
condiciones de rebaños lecheros comerciales en 
Camagüey, Cuba. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se investigaron 46 rebaños vacunos lecheros ba-
jo plan de inseminación artificial, de la Empresa 
Pecuaria Triángulo 1 en la provincia de Cama-
güey, Cuba, desde el año 2007 hasta 2010. Fueron 
examinados 140 receladores mestizos Holstein 
por Cebú, dedicados a la detección visual del es-
tro como medios auxiliares del celador (persona 
encargada de detectar el estro), con un rango de 
edades desde los 13 hasta los 75 meses. Los rece-
ladores estaban impedidos de realizar la penetra-
ción del pene en la vagina (servicio completo) de-
bido a una fimosis artificial por modificación 
quirúrgica, por lo que en su lugar se interpretó 
como un servicio la mímica coital durante la mon-
ta y abrazo, incluso en varios casos el golpe de 
riñón típico de esta especie. 
Los receladores se mantuvieron bajo régimen de 
pastoreo a lo largo del año. En unos casos todo el 
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tiempo con las hembras (50) y en otros en deter-
minadas horas del día (90). La proporción macho-
hembra no excedió de 1:30, considerada por Holý 
(1987) como óptima. 
La prueba de medición de la libido se realizó si-
tuando los receladores cerca del corral donde se 
encontraban las hembras en estro, por espacio de 
30 min para permitir su erotización, siguiendo el 
método de Bertram et al. (2002). Posteriormente 
se les permitió el contacto por 10 min según esta-
blece la prueba de la libido para toros (Cheno-
weth, 1981) citado por De Loyola et al. (2013). 
La condición corporal se midió por la escala de 
1 al 5 (donde 1 es emaciado y 5 es obeso) para 
animales lecheros o sus cruzamientos (Lowman, 
Scott y Somerville, 1976). 
Se calcularon los estadígrafos generales y se 
evaluó la libido como variable dependiente de la 
condición corporal y se buscó el mejor ajuste por 
modelos de regresión (lineal, logarítmica, inversa, 
cuadrática, cúbica, logística y exponencial), que 
se ejecutó mediante el paquete estadístico SPSS 
(2006), ver. 15.0.1. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En los resultados del análisis descriptivo de los 
datos, se aprecia que la media de la libido alcanzó 
la cifra de 6,59 puntos ± 1,751 (desviación típica) 
y la condición corporal fue de 2,96 ± 0,598 (des-
viación típica). 
Este valor medio de la libido indica que de for-
ma general se encuentra catalogada entre buena y 
muy buena (Chenoweth, 1997), pero cuando más 
el celador realizaría sólo un servicio, y esto le 
permite —según De Araujo et al. (2003)— detec-
tar de 96 a 100 % de hembras en estro, pero en tal 
sentido lo que se requiere es una libido intensa, 
para estimular adicionalmente la actividad estral 
del rebaño (Roelofs et al., 2007 y Roelofs et al., 
2008); sin embargo, la inhabilidad de los machos 
más jóvenes influye de manera ostensible. La 
condición corporal media es la deseable para des-
arrollar la actividad como recelador por situarse 
en los valores intermedios que son los óptimos 
(Vejarano et al., 2005). 
Para comprobar la influencia de la condición 
corporal sobre la libido fue seleccionado el resul-
tado de la regresión lineal, por el principio de la 
parquedad que plantea —según Hair et al. 
(1998)— que de los modelos con resultados simi-
lares se toma el más simple. 
Se pudo apreciar que existió un efecto significa-
tivo de la condición corporal en la libido y las 
más altas aparecieron en las condiciones corpora-
les mayores (ver tabla). 
Vejarano et al. (2005) reportaron valores entre 
las condiciones medias y las altas en toros perte-
necientes a rebaños comerciales, similares a las 
halladas en este estudio; también existe coinci-
dencia con estos autores en que los mejores pun-
tajes se presentan en las edades entre 24 a 48 me-
ses y que los toros de mayor edad tienden a la 
obesidad. Por otra parte, Landaeta-Hernández, 
Chenoweth y Berndtson (2001) reportaron de 5 a 
6 puntos en toros jóvenes de carne, que considera-
ron como óptima a esa edad. 
Las condiciones corporales más altas en los 
animales mayores de 48 meses, son el resultado 
de la disminución de la velocidad de crecimiento, 
lo que permite que a partir de ese momento co-
mience la deposición de grasa en los tejidos, de-
bido a la consolidación completa del sistema 
músculo esquelético (Vejarano et al., 2005). En el 
caso de los más jóvenes (menores de 24 meses), 
aunque son considerados por la escala como bue-
nos (4 a 6 puntos), requieren de otros cuidados, 
dirigidos a aumentar y preservar su libido sexual. 
Es conocido que el exceso de montas produce 
fatiga sexual (Holý, 1987), y este proceso está 
siempre asociado al uso inadecuado del toro. En 
aquellos rebaños donde la actividad estral es más 
intensa en un momento determinado, este efecto 
se puede presentar, sobre todo, en el toro domi-
nante (generalmente es uno de los de mayor edad) 
por ser el que más montas ejecuta (López, Orihue-
la, y Silva, 1999) cuando posee muy buena libido. 
Al parecer, en unos casos, la actividad estral 
disminuida de forma general en los rebaños leche-
ros de Camagüey, reportada por De Loyola et al. 
(2012) y en otros la restricción del acceso a las 
hembras a unas horas al día, permite que el des-
canso de los receladores sea suficiente para man-
tener condiciones corporales y libido más altas, y 
a pesar de que Vejarano et al. (2005) hallaron que 
la condición corporal es mejor en ejemplares con 
edades que oscilan entre 24 y 48 meses (período 
de mayor actividad sexual) y que los toros de ma-
yor edad tienden a la obesidad como consecuen-
cia, al parecer, de un reposo sexual manifiesto, 
sería interesante que estos investigadores hubieran 
podido medir la libido a esas edades con esas 
condiciones corporales. 
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CONCLUSIONES 
La libido incrementó significativamente con la 
condición corporal, como consecuencia del repo-
so sexual causado por la disminución de la activi-
dad estral y por la restricción al contacto con las 
hembras, por lo que resulta necesario determinar 
cómo influye en la libido las diferentes formas de 
restricción del contacto de los receladores con el 
rebaño lechero, en las condiciones de Camagüey. 
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Tabla. Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros de la libido en cuanto a la condición 
corporal del recelador 
Ecuación Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 
 R2 F gl1 gl2 Sig. Constante b1 
Lineal ,240 43,603 1 138 ,000 2,338 1,434 
Variable dependiente: libido sexual 
La variable independiente es la condición corporal del recelador 
 
 
 
